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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
ruRUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
PROGRAM STIIDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : A7 5 l -7 27 0 1,7 27 A2, Faksimi I e : 07 5 1 -7 27 02
Laman : http://faperta.unand.ac.id e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id
Dengan Hormat
Dengan inikami rnengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudar: untuk rnenguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :
Nomor : l3 65 I LIN 16. I .3. I lPPl20l8
Lampiran :1(satu)exsemplar
Hal : Undangan Seminar Hasil
Kepada Yth :
1 . Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP
2 . Dr.I-laliatur Rahma, SSi. MP
3 Dr. Ir. Yaherwandi, MSi
4 . Dr. Hasmiandy Hamid, SP. MSi
5 . Dr. Ir. Nurbailis,MS
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Juciul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
HariiTanggal
Jam
Tcrnpat
5 September 20 l8
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Arlggota
: Fadhila Rahmi Joni
: 141A212046
: Agroteknologi
: Perlindungan Tanaman
Peningkatan Ketahanan Tomat (Lycopersicum
. 
esculenturu Mill) dengan Bakteri Endofit Indigenos
' Terpilih Terhadap Bemisia tabaci (Hemiptera :
Aleyrodidae)
: Jum'at I 7 September 20 I 8
: 10.00 Wib
: Ruang Seminar HPT Lt.ll
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
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Te lepon : 07 5 l -727 0 l,'l 27 02, Faksirni le : A7 5 I -7 27 02
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Nornor
Larnpirarr
["lal
Kepada Yth :
: I 486 / UN 16. I .3. I /PP/20 I I
: I (sat r r) exsorn p lar'
: Undangfin $eminar l"lasil
Dr. lr. Yalterwandi', MSi
Dr'. lr. [t,ellinaleto++,M$i
lr. Y un isrnan, M I'
Dr. l-klsmiandy I-"larnid, SP. MSi
Prof . Dr. Ir'. J"rinturti Habazar
I Oktober 20 l8
I(etua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
: Meirani Rukrnitna
: l3l02l 1086
:Agroteknologi
: Pe rlind ungan Tanaman
Keanekaragaman herbivora dan Tingkat Serangan
: Pada Pertanaman Kubis (Brassicacea) di dataran
T"inggi Marapi Singgalang
I
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3
4
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Dengan Hormat
Dengan inikamimengha,apkan kesediaan dan kelradiran Bapak/lbulsaudara unttrk menguji Serninar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :
Nanra
N0, BP
Progratrt Stucli
tlidang Minat
J uclul Penelitiarr
Yang dijadwalkan pada :
I-{aril"fanggaI
Jarn
"l'e ttt pat
Atas perhatian, kesecliaan dan kelradirart
: Junr'at I 5 Oktober 20 l8
: 09.()0 Wib
. Plaza [-{PT Lt.?
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KEMENTERT.AN RISET, TET$IOLOGI, DAN PENDIDIKAI{ TINGGI
UNIYHRSITAS ANDALAS
F'AKTJTTASPHRMffi BUT}IT}AYA PEHKMBUI{AIII
JI. Lintss Sus$eere H$fi. 4.Pulau Puqilrng Dharmasraya. Kode Pos ??5?3
Telp. 0754-{0E5E. Ernflil : kampus3unand@raho.co.id
Nnmsr : frStr nJNlS"{}I"S.SrPp&S1fiLamp. : t BerkasHal : Undfitrgan $eminar Hssil
Pulnu Punjun$, 24 *ktoher 2018
Dengan Hormat
Dengan ini kami merXgharapkan ltesdiaan dan kehartiran Bapakllbtlsaudara untuk menguii
l{ama : ARRAFUJUL PRATAIiA
No. BP : 1310241018
Program Studi : Ag'roekoteknologi
BHang Minat :
JudulPenelitian
, ffiffi"i?ffi;#ffi';* dan rinskat
Yang dijadvualkan pada :
Kepada Yth :
tf
@
3,
4*
5,
ilr, Yulmira Yfrnti, S$i. Mp
ilr. lr. Yaherwandi, fifrSi
trr. Edwin, Sp
*€nnfr Re*i $P. [frF
Siska Hfendi, $P, MP
HarilTangrgal
Jam
Tempat
Ketua
Anggota
Angsota
r A*ggstfi
AnSSuta
: $enin, ?9 Oktshsr 2018
: t t.SS WIB sld sele$ai
: Ruarrg $eminar Kampus lll Dharmasray*
Atas perhatian, keedimn dan kehdiran Bapak/lbut8audara bpat pada ruaktunya, kamiucapkan
terima kasih
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KEMENTERIAN RISET, TEKNIOLOGI, DAN PENDIDIKA}I TINGGI
UMVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
JURUS$I BUDIDAYA PERKEBT'NAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Dharmasraya. Kode Pos 27573
Telp. 07 5440858. Email : kaurpus3unand@yahoo.co.id
Nomor
Lamp.
Hal
Kepada Yth :
e Dr. lr. Yaherwandi, MSi
2. Siska Efendi, SP, MP
3 Dr.lr. Gustian, MS
4. Yulistriani SP, MSi
5.
Dengan Hormat
Narna
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Pulau Punjung, 05 Desember 2018
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
: YULI SUHERLINA
: 1514242032
: Agroekoteknologi
:
Pola Sebaran dan Tingkat Serangan Hama Penggerek Buah
: Kakao (Conopomorpha Cramerella Snellen) di Kecamatan
Sitiung kabupaten Dharmasraya
999 /UN16.01 .5.6/PP/201 g
1 Berkas
Undangan Seminar Hasil
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk menguji
Yang dijadwalkan pada :
Hariffanggal : Kamis, 06 Desember 2018
Jam : 11wlBs/dselesai
Tempat : Ruang Seminar Kampus III Dharmasraya
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan
terima kasih
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DA}I PENDIDIKANI TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAK{ILTAS PERTANIAN
JI]RUSAI\I BUDIDAYA PERKEBT]NAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Funjung Dharmasraya. Kode Pos 27573
Telp. A7 5440858. Email : kampus3unand@yalrco.co.id
Nornor :
Lamp. :
Hal :
Kepada Yth :
1.
2.
3.
4.
5.
Dengan Hormat
1 000 /uN16.01 "5"6lPPl2S1 Sl Berkas
Undangan Seminar Hasil
Dr. lr. Yaherwandi, MSi
Siska Efendi, SP, MP
Dr.lr. Gustian, MS
Yulistriani SP, MSI
HarilTangga,
Jam
Tempat
Pulau Punjung,0S Desemher 2018
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran tsapaMbu/Saudara untuk menguli
Nama : AHMAD DANIAL
No. BP : 1310241031
Program Studi : Agroekoteknologi
Bidang Minat :
Judul Penelitian
. 
Keanekaragan an Serangga Predator Pada Perkebunan
' Kelapa Sawit di Lahan Bukaan Baru dan Bukaan Lama
Yang dijadwalkan pada:
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
: Kantis, S6 Desernber 2018
: 09.00 WIB s/d selesai
: Ruang Seminar Kampus ltt Dharmasraya
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada w3ktunya; kami ucapkan
terima kasih
ell. Ketua
Sekretaris
Dewi Rezki SP. llfrP
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